






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ア ジア企業 の グロー バ ル化
図表1ア ジアの域 内直接投 資マ トリクス(93年)
(i粁f疏:1{員 〕人fドJレ 、n)
受 人ll;卜 ア ジア 中国
東アジア ベ トナム イ ン ドASEAN投資 地域
国'地 域 HIES 韓i畦1 台湾 香港 タ イ マ レーシア フ ィllピン 仁 ドネシア
〔*}
ア シアNIE5 298.3 86.2
'?Ur
,3 4.9 :号,956.6 599.9 6262 9;i.4
'?
.6;3i.1 2L277.2 25,532.1 1」26.5 fi3.6
韓lkl i.3
一 1.3 7772 ;il.8 432 aO.9 661.4 :.7;.H 1,152.2 371.
L)
-一.湾 2.1 2.1
} 674,fi 2111.4 347.4 1, 131.=3 3,1:38,f :3.H:35.;3 41〕3,6 3.3
香 港 218.5 r5.(1 143.6
　 553.ユ 124.5 36.4 H.1 384.1 17,274.8 lti,[146.4 4{}2.1 28.8
シンガホール r6.5 9.i 62.4 4.9 1,931.7 ?33.2 130.:3 ll9.{E 1,4fi(1,?
490,ll 2,493.'? 249.6 `?1.9
ASEAN 31,f} 42 26.9 Z63,1 ]lfi.1 c99,J f)
39.5 512.9 8(17.1〕 347.3 128.1
タ イ U,2 17.a. {}.2 li,
一 4,i.1 n.a. 2.8 33." 24{Ll lLa. 12{L8
マ レー シア 29.6 2.7 26.9 lEl3.6 59.a
一 r.6 :;n. 91.4 224.h 34i,a 2.呂
フ でリヒ ン 」, !.1 (t.7
一 ユ22.5 13f1,:; 11.il. 4.3









一 '?95,fi tl.%」. 2軌2
東 ア ジ'ア ;80.8 9?.y 211. 7b,ri 4,463.8 J15.5 irO.i 1〔〕1.{}2,676.6
?/,i911,fl 26,634.7 L773.8 ?ll.y
　 一 　 　 　
一 　 　m　 一 　
米 国
　
656.7 340.7 21〕8.(} 1{18」 L646.7 43L3 fib'?,H 88.lX44. 2,06a,1 4,366.5
Il.[1.1 1,135.3
ロ 本 65.9 285.9 272.5 1f17,1 4,299.{} 2,71〕5.4 fi4,i.4 11?." 836」 L32・4.1 6,289.(1
i6.`' 84」
欧 州 .i84. 3U7.4 2ユu.o hl, 2,〔13".9 r60.] ?11,li ]`'6.f1 929.呂 6i3.0 3,29{1.4
1782 661.8
'世
.'器 2.51'3..1 LO44.3 1,Q90.1) ;i79.3 151412.7 4,294.6 2,442.5 53/.5
8.1・14.2 27,515.1[ 45,441.2 Z,{i1.5.=1 2,9(}5。4
〈構 成 比 〉
一 一 皿
ア ジアNIES 11.9 8.3 19.【1 1.3 25.7 14.1}
'?5




一 f},1 j_(} o.7 1,ti
一 一




,5 4.9 14," 1.11 1.6 1し4 t3,d 15.4 Il,f
香 港 8.7 7.2 IJ,`)
一 3,fi 2.9 L5 1.5 4.7 62.8 :31.7 i
1
15.-1 Z,{}
シンガホール 3.1〕 i?.9 1.1 1.3 12.5 :). s.2 i.:」 li,4) 1.K a, 9.5
{1,8
ASEAN 1." 〔L4 i.1 1.i
9r
-■ 4.1 1.4 O,:i 1.9 1,H 13.3 4.4
タ イ 0,fl 11.11. {1,(1 If,11
一 0." 11.cl. {1,U 1).8 {}_5 it.a. a.
マレー シア 1 〔}2 r.1 U,ア }.4
一 1..a {}_511).;i 1〕.5 13.3 fl,1
フ ィリピ ン oj 0.'Z {)_{1
　 0.4 U.i Ill.d. fl.1
インドネシア 1),1 11.d. ci.1 (19. 1.2 :号.9 O.0
一 li) .2 U, ri.t唱 〔}.o
llI国 2即 U,fi s1.a. 11.8 1.h 4.6 1.8 n.a. n.a.
　 o.7 [1., ().
東 ア ジ ア 15. 8.9 19.4 2p.2
')y
,{} ?1.3 31.6 19.11 3".9 79.2 523.6 67.8 r,;;　 一 　 一
}一 一 　 一 一 =




;),;) 7.5 9.6 17.11. ;9,1
ll本 26.5 z7.a 25.り 28.3 2t.9 63.o
'?6
.4 21.1 1U,3 4.8 13.8 2.9 2.9
欧 州 Z3.:i ?9,4 19.3 17.7 13.2 17.r 8.9 23.7 11.4
り4
m 7.2 6.H 22郎
轟'算 、 1UO,U 11川.〔} 1Ufl.U 1{N).0 /0{1.!f 1(1(3,1} 1{10,0 11){1.t1 川}.o
10(1.L1 lUlf.U 10(1,it 1i10.0
〔注)(D東 ア ジ ア(*)ニ ア ジ アNIES(シ ン ガ ポ ー ル を 除 く)、ASFEIN、 中 国 の 計8ヵlf=1・ 地 域 。
② 各 国 ・地 域 の 受 け 人 れ 統 計 に ょ り 作 成 、
③ 韓 国 二認 可 べ 一 ス 。
台 湾 認 可 べ 一 ス 。
香 港 対 製 造 業 投 資(ア ン ケ ー トベ ー.Z)。 新 規 固 定 資 産 額 の み 。 欧 州 はA,AT-w独 、 蘭 、 ス イ ス 。
タ イBOI認ll∫ べ 一 ス 。 複 数 国 に よ る 投 資 は 重 複 計 ヒ。
マ レ ー シ ア:払 込r定 資 本 金 十 ロ ー ン 。 欧 州 はf/1-£f、独 、 仏 、 蘭 、 西 、 伊 、 フ ィ ン ラ ン ド、 ス ウ
ェ ー デ ン 、 ノ ル ウ ェ ー 、 デ ン マ ー ク 、 ス イ ス 、 ル ク セ ン ブ ル グ 、 ア イ ル ラ ン ド。
フ ィ リ ピ ン:BOI認 可 べ 一 ス 。
イ ン ド ネ シ ア:認 可 べ 一 ス 。
中 国1実 行 べ 一 ス 。 欧 州 は 独 、 仏 、 英 、 蘭 、 伊 、 ス ウ ェ ー デ ン 、 ス イ ス 、 オ ー ス ト リ ア 、 デ ン
マ ー ク 。
イ ン ド=認 可 べ 一 ス 。 欧 州 は 英 、 独 、 蘭 、 仏 、 伊 、 フ ィ ン ラ ン ド、 ス ウ ェ ー デ ン 、 ノ ル ウ ェ ー 、
デ ン マ ー ク 、 オ ー ス ト リ ア 、 ベ ル ギ ー 、 ス イX,ア イ ル ラ ン ド
出 所 「1995年 ジ エ トロ 臼,書}2・投 資 編 、11t界 とII本 の 海 水 直 接 投 資 」(日 本 貿 易 振 興 会(ジ エ ト ロ))、1995年 、P24。
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国 際 経 営 フ ォ ー ラ ムNa.7
(4)
O
『
O
O
B
踏
Φ
一ヨ
"
一
㊤
○。
一
(
江
夏
健
一
ほ
か
訳
「
多
国
籍
企
業
と
内
部
化
理
論
」
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
八
三
年
)
。
邦
訳
九
-
一
一
頁
。
経
営
戦
略
論
の
立
場
か
ら
の
競
争
優
位
性
の
理
論
に
つ
い
て
は
、
ポ
ー
タ
ー
の
以
下
の
研
究
が
注
目
さ
れ
る
。
℃
O
「
8
「
H≦
凶O
ぴ
四
Φ
一
国
・
.δ
O
ヨ
℃
Φ
鉱
賦
<
①
ω
q
舞
Φ
αq
》=
↓
Φ
0
7
酷
ρ
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Φ
ω
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「
〉
箒
巴
《
N
言
⑳
ぎ
山
¢
Qa
瞠
δ
ω
山
ロ
氏
O
O
ヨ
O
Φ
砿
-
8
冨
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↓
ぴ
①
国
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Φ
Φ
勺
『
Φ
。
ω
」
ゆ
Q。
O
(
土
岐
・
中
辻
・
服
部
訳
「
競
争
の
戦
略
」
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
一
九
八
二
年
)
。
勺
○
博
2
7
ゆ
0
げ
騨
①
一
即
、.O
O
】B
℃
Φ
鼠
二
〈
Φ
〉
匹
く
鋤
旨
β
㈹
Φ
"
O
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Φ
強Ω
ニ
コ
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山
コ
α
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二
Q。
審
ぎ
ヲ
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亘
℃
Φ
ユ
O
「
勺
Φ
臥
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ヨ
餌
コ
O
Φ
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↓
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Φ
閏
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Φ
Φ
℃
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土
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・
中
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・
小
野
寺
訳
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争
優
位
の
戦
略
」
ダ
イ
ヤ
モ
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ド
社
、
一
九
八
五
年
)
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勺
O
詳
Φ
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ぴ
鋤
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一
国
繭
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偶
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Ψ
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ダ
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ω
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憎
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一
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噌
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噌
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ω
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2
動
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〉
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丹
敬
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「
新
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経
営
戦
略
の
論
理
」
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
八
四
年
。
㈲
井
上
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ジ
ア
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財
閥
と
企
業
」
日
本
経
済
新
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社
、
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八
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年
、
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頁
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讃
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」
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年
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二
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日
号
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。
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」
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年
。
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て
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。
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郎
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」
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。
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際
書
院
、
一
九
九
四
年
)
、
邦
訳
三
七
頁
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の
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